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Abstract: Ausgehend von dem beständig wachsenden Interesse an der Gattung Epyllion in der Forschung
und mit Blick auf die große Bedeutung und starke Rezeption, die den griechischen Kleinepen seit der
Antike zukam und bis in die Moderne fassbar ist, versammelt der Band erstmals in Originalsprache
und Übersetzung die sechs wichtigsten, d. h. innerhalb der Gattungsgeschichte bedeutsamsten und zu-
dem über ihre starke Rezeptionsgeschichte nobilitierten Texte: Pseudo‐Hesiods Schild, Moschos’ Europa,
den pseudo-homerischen Froschmäusekrieg, Triphiodors Eroberung Trojas, Kolluthos’ Raub der Helena
und Musaios’ Hero und Leander. In einem Anhang ist als Rezeptionszeugnis der byzantinische Katzen-
mäusekrieg beigegeben. Der Band enthält einen Essay zur Entstehungs- und Gattungsgeschichte der
griechischen Kleinepik, Einführungen in die einzelnen Werke unter Berücksichtigung ihrer Rezeptions-
geschichte und Anmerkungen mit Sacherläuterungen. Mit dem Band zur griechischen Kleinepik wird
das wachsende internationale Forschungsinteresse an dieser Gattung flankiert und erstmals einer breiter
literarisch interessierten Öffentlichkeit ein umfassender Zugang zu diesen rezeptionsgeschichtlich äußerst
bedeutsamen Texten eröffnet.
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